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ABSTRACT 
 
 
 
 
Representation theory is a study of real realizations of the axiomatic systems 
of abstract algebra. It originated in the study of permutation groups, and algebras of 
matrices. Representation theory has important applications in physics and chemistry. 
This research focuses on finite metacyclic groups. The classification of finite 
metacyclic groups is divided into three types which are denoted as Type I, Type II 
and Type III. For any group, the number of possible representative sets of matrices is 
infinite, but they can all be reduced to a single fundamental set, called the irreducible 
representations of the group. Irreducible representation is actually the nucleus of a 
character table and is of great importance in chemistry. In this research, the 
irreducible representation of  finite metacyclic groups of class two of order 16 are 
found using two methods, namely the Great Orthogonality Theorem Method and 
Burnside Method. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
            Teori perwakilan merupakan satu kajian mengenai kesedaran nyata bagi 
sistem aksiom dalam aljabar abstrak. Ia berasal daripada kajian dalam bidang 
kumpulan pilihatur dan aljabar dalam matriks. Teori perwakilan mempunyai aplikasi 
penting dalam bidang fizik dan kimia. Penyelidikan ini tertumpu kepada kumpulan 
metakitaran terhingga. Klasifikasi bagi kumpulan metakitaran terhingga dibahagikan 
kepada tiga jenis yang ditandai sebagai Jenis I, Jenis II dan Jenis III. Untuk sebarang 
kumpulan, bilangan yang mungkin bagi set perwakilan matriks adalah tak terhingga, 
tetapi ia boleh terturun kepada satu set asas yang dipanggil perwakilan tak 
terturunkan bagi kumpulan. Perwakilan tak terturunkan sebenarnya adalah nukleus 
bagi jadual aksara dan ia sangat penting dalam bidang kimia. Dalam penyelidikan 
ini, perwakilan tak terturunkan bagi kumpulan metakitaran terhingga kelas dua 
berperingkat 16 telah ditemui menggunakan dua kaedah yang dikenali sebagai 
Kaedah Teori Agung Ortogon dan Kaedah Burnside. 
 
 
 
 
